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Celâl Bayar 1884 yılında, 
Gemliğin (Umur Bey) köyün­
de doğmuştu, tam adı (Mah­
mut Celâldir). Babası Plevne- 
den hicret eden Abdullah Feh­
mi efendi idi. Zamanının ilmi­
ye mesleğine mensup olduğu 
için fıkıh ilminde ilerlemiş, 
aydın fikirli bir zattı. Anayur­
da döndüğü zaman Muallim 
Mektebi mezunu olarak Umur 
Bey rüştiyesinde muallimlik, 
kasabada müftülük yaptı.
Oğlu Celâli kendinden daha 
parlak fikirlerle yetiştirmek 
istiyordu; onu devrin dar ve 
klâsik bilgi müesseseleri elinde 
bırakmak aklından bile geçme­
diği için, bizzat meşgul olarak 
okuttu.. Bu ateşin çocukta da 
realist, vatanperver ve şuurlu 
bir ihtilâlci, inkılâpçı karakte­
rin vücut bulmasına hizmet 
etti
Biraz da gaiple alâkalanma­
sı lâz.mdı. Yaşı bu fikirleri 
hazmedecek kadar olunca Ce­
lâli, Bursadaki Fransız mek­
tebine verdi, halbuki o güne 
kadar ilmiye mesleğinden kim­
se buna cesaret edememişti. 
Celâi burada tahsiline devam 
etti; babasının ümidi, bekledi­
ği gibi yetişti. Yeni hayat te­
lâkkilerini, garplı görüşleri 
öğrendi.
Hayata atılacağı vakit kem 
dişine bankacılığı meslek ola­
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rak seçti, bu, tamamiyle gar­
bin mesleği idi; devlet kapı­
sında rızık aramamağa karar 
vermişler bu yola atılıyorlardı, 
Celâl Bey bu yoldan gide­
cekti.
Bir yandan mektebe gider­
ken, diğer yandan Doyçe Ori- 
ent Banka devam etti. Hem 
hayatını kazanıyor, hem yeti­
şiyordu. Yarın vatanına, v'sya 
kalmış bulunduğu, bu vadide 
faydalı < h* anın ancak böyle 
tahakkuk edeceğine inanmıştı.
1908 inkılâbında, yirmi ya­
şça beniir bitirmiş olan Celâl 
Bey bambaşka görmüyordu. 
Aynı ramanda meşrutiyeti, 
harı ılıyan hareketlerin için­
de bir partici idi. Bu va­
dide faal rol oynamak iç.n: 
mm takasının siyasî şeflerin­
den bulunuyordu. Az sonra da 
îznıirde «İttihat ve Terakki» 
Firmasının kâtibi mesulü oldu.
Onu burada bir düzeltici hü­
viyeti içinde buluyoruz.. Meş­
rutiyet inkılâbından sonra çok
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karakteristik safhalar arzeden 
yurdun bu güzel ve zetıgin kö 
şeşinde, şuurlu bir nasyonaliz­
min ımidafiliğini yapıyordu, 
ittihat ve Terakkinin isıâmcı- 
lık ve Osmanlılık politikaların­
dan sıyrılarak, milliyetçilik ce­
reyanının kuvvet bulmasına 
çalışıyordu.
Mayıs "<919 da Celâl Bey ge­
ne hareket halindeydi. Mem 
leketin ıstırabı büyüktü; bü­
yük Mustafa Kemal henüz 
Samsuna çıkmıştı. İzmir düş­
manların doğurduğu faciaların 
en korkunçlarına sahne olu­
yordu., Yunanlılar buralarda 
mal sahipleri edâsiyle dolaş­
maktaydılar. İşte, bunların a- 
rasında ona rastlıyoruz.
Meşrutiyet kahramanların­
dan ve millî ihtilâlin çocuğu 
Celâl Beyi; Ödemiş, Akhisar, 
Aydın, cephelerinde görüyo­
ruz. İzmirtu işgaliyle burala­
ra çekilmiş mycadelenin başı­
na geçmişti.. Belki henüz Ata- 
türkle tanışmıyorlardı. Fakat 
Omun izinden gidiyordu. Tam 
bir kuvayı milliyeti ruhu onu 
koşturmaktaydı.
Başıbozuk halk saflarının 
arasında kâh bir hoca olarak 
beliriyor, kâh bir efe kıyafe­
tiyle birliği temine çalışıyor, 
millî cepheye de yeni kaynak­
lar hazırlıyordu. Sonra Akhi­
sar millî kuvvetler kumandanı 
oldu Daha sonra da Atatür- 
küıı emriyle kısa bir zaman 
için Bursa kuvayı milliye reis­
liğinde çalıştı.
Bu didinme ve çalışmaların­
da muhtelif kıyafet ve meslek­
lere girdiği gibi çeşitli adlar 
da taşımıştı. Meselâ: Kuvayı 
mâliyeden olduğu halde her 
vakit aldanmağa, dönmeye 
mevval Demirciye, istediği 
yolda hizmet ettirmek gaye­
siyle (Galip Hoca) adı altında 
müşavir olmuştu. Buradaki 
münferit hareketleri de şuur- 
laştırıp, filanlaştırmıştı.
Büyük Ata nutkunda kendi­
sinden bahsederken bu hizmet­
lerini tebarüz ettirmiş, haya­
tiyle beraber hepsini tarihe 
mal eylemişti. Bu güzel cümle­
leri olduğu gibi nakletmeden 
geçemiyeceğiz:
«Aydın havalisinde, İzmirin 
işgalini müteakip asker ve a- 
haliden bazı vatanperveran,
Yunanlılara karşı müdafaa ve 
ahaliyi teşvik ve müsellâh mil­
lî teşkilât tesis etmek için ça­
lışıyordu. Bu meyanda İzmir- 
deıı tebdili nara ve kıyafet e* 
d erek o havaliye gitmiş olan 
Celâl Beyin (İzmir mebusu Ce*1 
l_âl Bey), gayret ve fedakârlı­
ğı savanı tezkârdır.
Zaferden sonra da Celâl Beyi 
yorulmuş görmedik, İzmir me­
busu iken, cumhuriyetin ilâ­
nından sonra en büyük yurt 
davalarından biri olan imar ve 
iskân işlerinin başında vekil 
olarak karşımıza çıktı.. İş Ban 
kasının kurucusu oldu; iktisat 
Vekilliği yaptı Nihayet onu 
Atatürkiin son Başvekili ‘(Ce 
lâl Bavar) sıfatiyle gördük
Halk Partisinin çıkmaza gir 
dıği günlerde yine onun sesi 
duyuldu.. Demokrat Partiyi 
kurdu, lideri olarak muhalefe­
te geçti. Uzun ve sarp yollar­
dan yılmadı, iktidarı eline aldı. 
Büyük Millet Meclisi kendisini 
haklı bir seçimle Türkiye cum­
huriyetinin üçüncü Cumhıırbaş 
kanlığına getirdi.
Celâl Bayarın yaptığı hizmet 
lerle gösterdiği feragat ve fe 
dakârlık hakları Türk milletin­
ce ancak böyle ödenebilirdi. 
Ve Türk milleti muhtaç oldu 
ğu pir şefe de yine ancak bu 
borcuna vermek suretiyle ka­
vuşabildi.
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